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ABSTRAK 
 
Penelitian ini mengenai volume deposito mudharabah Bank Muammalat Indonesia dengen tujuan 
untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, bagi hasil dan likuiditas terhadap deposito 
mudharabah. 
Penelitian ini menjelaskan volume deposito mudharabah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Faktor-faktor tersebut adalah tingkat suku bunga bank umum dalam bentuk persentase yang didapat, 
bagi hasil juga dalam bentuk persentase, dan tingkat likuiditas bank muamalat indonesia perbulan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari 
Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Statistik Keuangan Bank Indonesia. Sampel yang 
digunakan sebanyak 44 dari bulan Januari 2008 sampai dengan Agustus 2011. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Berganda. Hasil dari 
penelitian ini memberikan penjelasan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh negatif 
terhadap volume deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia karena disaat bank umum atau 
konvensional naik maka akan menyebabkan kenaikan pula pada deposito mudharabah Bank 
Muamalat Indonesia, bagi hasil sendiri tidak berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah 
dimana nasabah tidak akan meningkatkan dananya apabila tingkat bagi hasil nya tinggi, 
sedangkan untuk tingkat likuiditas sendiri berpengaruh secara negatif signifikan terhadap deposito 
mudharabah, hal ini dikarenakan nasabah sebelum menanamkan dananya pada Bank Syariah 
melihat FDR Bank Maumalat Indonesia per bulan pada saat ingin mendepositokan dananya. 
